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Eski sanatlarımız ve müzelerimiz
Topkapı Sarayı Müzesinde
TÜRK SAATLERİ
Şahin imzalı saat (17 nci yüzyıl)
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Asırlar boyu muhtelif vesile­
lerle, Topkapı Sarayına gelmiş 
olan birbirinden kıymetli Avru­
pa saatlerine geçen bir yazımız­
da kısaca temas etmiştik. IŞte 
belki, bundan yirmi sene evvel, 
bu sanat eserlerini tasnif ettiği­
miz sırada, her birinde gördü­
ğümüz inceliği ve hususiyeti 
kaydederken, Türk saatçiliği U- 
zerinde de durmuştuk. Zaten her 
hangi bir sanat mevzuu ele alın­
dığı zaman, bunun yurt içinde 
ve hattâ dünya ölçüsündeki du­
rumunu tesbit ve mukayeseler 
yapmak bir zarurettir. Yoksa 
‘‘O mahiler ki derya içredir, der­
yayı bilmezler” kabilinden bir 
etüd olur.
Topkapı Sarayında o muaz­
zam Avruph saatlerini aylarca 
elden geçirdikten sonra nihayet 
aralarında bir Türk imzasını 
taşıyan bir saat bulabildik. Bir 
tane fakat cidden bir şaheserdi. 
C,24 kutrunda bir daire şeklinde 
olup gümüşten yapılmış kabart­
ma çiçekler, kırmızı, yeşil, tur- 
kuaz renkte mineli, yakut ve fi­
ruzelerle bezenmiştir. Kadranı 
çerçeveliyen, iki daire ve bun­
ların arasındaki kabartma çiçek­
ler, yine yakut ve firuzelidir.
İşte bu nefis saatin makine ka­
pakları, ajur ve hâk suretiyle 
süslemeli olup bunların arasın­
da zarif bir surette “ Amel Şa­
hin,, imzası sıkıştırılmıştır. Ta­
rihi bulunmamakla beraber, 
süslemelere nazaran XVII nci 
yüzyıla ait olduğunu kabul et­
miştik. Bir eserin bu kemâle 
gelmesi için hayli bir tarihi ol­
ması ve tek bir parça olarak da 
kalmıyacağı şüphesiz bulu­
nuyordu. Yaptığımız tetkikler 
de bunu teyit etmekte ve Üçün­
cü Ahmet zamanında yazılan 
Sûrnamede ise, saatkâran diye 
bir kısım sanatkârlar anlatıl­
makta ve hattâ bunların ellerin­
de yaptıkları saatler olduğu hal­
de geçitleri bir minyatürle de 
gösterilmektedir.
İşte Türk saat koleksiyonu 
için, ümit ve yol belirmişti. Ni­
tekim bu sırada tanınmış anti­
kacılarımızdan birinde nefis bir 
saat bulduk. Bunda "Amel Mus­
tafa Aksaray,, imzası ve "Şehri 
Rebiülevvel 1099,, yâni 1697 se­
nesi bunuyordu. Fakat bunun 
biçimi de bambaşka, cidden ori­
jinal bir şekildedir. Üç yuvar­
lak ayağa oturmâkta, 0,06 san­
tim yüksekliğinde, 12 köşeli ve 
her tarafı oyma çiçekli bir gü­
müş mahfaza içinde olup, üstü 
bir kubbe halini almaktadır ki 
saat oturtulmuştur. Artık araş­
tırmalarda devam ederek, Türk 
ustalarının nefis eserleri birer 
birer koleksiyona malediliyordu. 
Bu sıralarda, Besançon’da bir 
saat sergisi açılmıştı. Bu sergi­
ye Edouard isminde bir zat da 
400 parça saat ile iştirak etmiş­
ti. Lozan'da iki ayda bir çıkan 
(Journal Suisse d’horologerie) 
bu koleksiyonda bir Türk saati 
bulunduğunu bildirmekte ve “Bu 
saat 18 inci asır iptidalarına ait 
bir müneccim saatidir. İşleyişi
itibariyle fevkalâde dikkate şa­
yandır. Gümüşten olan kadramn 
rakam ve harfleri türkçedir. 
Saat; ayları, günleri, haftaları, 
ayın safhalarını, gece ve gündüz 
saatlerini ve burçları göstermek­
tedir. Saatin en mühim tertiba­
tı, ayları ve aylara tekabül eden 
burç işaretlerini gösteren daire 
ile müteharrik bir akreptir,,. 
Diyor ki maalesef biz, saatlerin 
teknik tertibatım bilmediğimiz 
için koleksiyonumuz üzerinde 
bu yolda bir inceleme yapamı­
yoruz. Muharrir bu saat hak­
kında "Makinesi ya bir Ingiliz 
ustası tarafından veyahut Tür- 
kiyede İngiliz usulü üzere çalı­
şan bir Türk tarafından yapıl­
mıştır. Bu ikinci ihtimali kuv­
vetlendiren şey, saatin üstünde 
(Kuru Ali) imzası bulunmasıdır” 
demektedir. Bu zat, Topkapı Sa­
rayındaki bugünkü Türk saat 
koleksiyonunu görse, her halde 
hayranlığını tam bir vukufla be­
lirtirdi.
Kuru Alinin yaptığı bu saate 
benzer bir saati, bu sergiden 
evvel biz de bulmuş, hem de o 
sırada müzenin tahsisatı bulun­
madığından veresiye almıştık. 
Bu saat 0,06 1/2 uzunluğunda 
ve beyz! bir şekilde, kadranı al­
tın yaldızlı ve çiçek süslemeli 
olup, yukarı kısmında, saatleri, 
bunun içinde günleri, sağ tara­
fında arabî aylar göstermek­
tedir. Alt tarafında saniye­
ler ve bunların arasında burç­
lar görülüyor. Bu dairelerin 
birinin içinde “ Bitince zincir sa­
atin durur rakkası tık, tık,, 
cümlesi hâkkedilmiştir. Saat 
münebbihlidir. Ve kapağın için-
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de "Amel Şeyh Dede (1114) 
1702,, tarihi bulunmaktadır. Bu­
na benzer bir saat, Viyana Mü­
zesinde bulunmaktadır ki bunun 
ikinci Viyana muhasarasında şe­
hit düşen zabitlerimizden birin­
den intikal ettiği bahis mevzuu­
dur.
Büyük şehir saatlerine gelin­
ce; Galata Kulesinde bulunan 
büyük bir saatin bazı parçaları 
vaktiyle İstanbul Arkeoloji Mü­
zesine getirilmişti. Manisada 
Murat III Camiinde de muazzam 
bir saatin bulunduğu fakat son 
zamanlarda bu kıymettar eserin 
perişan bir hale geldiğini işitiyo­
ruz. Halbuki Galata Kulesinin 
yine sözü geçen hükümdar tara­
fından bir rasathane haline ge­
tirildiğini bazı eserler yazmak­
ta olduğundan yekdiğerini ta- 
mamlıyan bu saatler sanat tari­
himiz yönünden pek mühimdir.
İşte bunların hepsi gösteriyor 
ki belki bir vakitler Avrupa sa­
atlerini tamirle başlıyan Türk 
saatçilik sanatı XVI nci asrın 
ikinci yansından sonra, Türk 
zevk ve sanat kudretine uygun 
birçok çeşitli eserler vermiştir. 
Bunların canlı şahitleri, kısa bir 
zaman elde edilmiş ve sayısı yir­
mi ikiyi bulmuş olan ve müze 
salonunda teşhire konmuş saat­
lerdir ki, bir taraftan sayısının 
artacağını şüphesiz görüyoruz.
Koleksiyonda Eflâki Dede ya­
pısı ve form itibariyle nefis bir 
saat de bulunmaktadır. Mahmut 
II zamanına rastlıyan Eflâki De­
denin garp saat imalâthanelerin­
de çalıştığı tahmin olunuyor, 
yaptığı saatlere de numara ver­
mesi bunu gösteriyor. Maamafih 
Dedenin 10 numaralı saati bir 
şaheser olup, Atatürk’ün lrşa- 
diyle bunu İş Bankası satın al­
mıştır. Bu saatin, Topkapı Sa­
rayı Müzesi saat koleksiyonu a- 
rasında emaneten olsun teşhir 
ettirilmesi, bankanın sayın ge­
nel müdüründen ve idare mecli­
si üyelerinden rica edilmişti. 
Bunun tahakkuk edeceğinden 
ümitliyiz.
Eflâki Dedenin oğlu Hâkinin, 
kadranını mevlevi külâhı şek­
linde yaptığı güzel bir saat de, 
son günlerde koleksiyona dahil 
olmuştur. Bundan sonra Sultan 
Aziz devrinde "Süleyman Leziz,, 
isminde bir sanatkâr yetişmiştir 
ki her biri ayrı tipte Uç saati 
bulunmaktadır. Bu ustanın bir 
saatinin de Dolmabahçe Sara­
yında bulunduğunu hatırlıyoruz.
İkinci Abdülhamit zamanında 
İngiliz saatleri formunda büvük 
ve çalgılı bir saat yaptırılmış, 
akrebi ay ve yelkovanı yıldız 
şeklinde olup, biri pırlantalı, di­
ğeri yakııtludur. İkisi bir araya 
gelince, güzel bir hal almakta­
dır. Yine bu devirde, Sanayi 
Mektebinde, sedef mahfazalı, 
büyük bir saat yapılmıştır. El- 
yevm memleketimizde bazı bi­
nalara göre saat yapan Şem’i 
usta bu güzel ananeyi yaşatmak­
tadır. Bunlardan başka hususî 
ellerde ve koleksiyonlarda bir­
takım Türk saatleri bulunmak­
tadır. Bunları yapanyarın isim­
leri, tarihleri müzeye bildirilecek 
olursa, bu sanat şubemiz bir 
kat daha aydınlanmış olacaktır.
Maamafih bugün vücuda ge­
tirilen koleksiyon, Türk saatçi­
liğinin, garbe nazaran tamamen 
ayn bir hususiyet arzettiğini ve 
zarif olduğu kadar çeşitli ve 
milli zevke göre eserler verilmiş 
olduğunu bütün kuvvetiyle gös­
termektedir. Türk sanat! öyle 
bir umman ki, hangi köşesinde 
bir araştırılma yapılsa, derhal 
bir varlık beliriyor.
